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This report is about the introduction of a new product to the market. Which I have named as ReformArteVR. This product consists 
of a digital application that allows companies engaged in the world of construction and reform, to create the plans of the 
premises in virtual reality. In order to use the application correctly, it will also be necessary to use virtual reality glasses and a 
360-degree camera with which to take the shots. Companies will receive a training course on how to use the application. Once 
they have completed the course, they will receive, through a license agreement, permission to use the application, glasses and 
camera.
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El presente informe trata sobre la introducción al mercado de un nuevo producto. El cual he denominado como ReformArteVR. 
Dicho producto consiste en una aplicación digital que permite a las empresas que se dedican al mundo de la construcción y de la 
reforma, poder crear los planos de los locales en realidad virtual. Para poder utilizar correctamente la aplicación, será necesario 
también el uso de gafas de realidad virtual y de una cámara de 360 grados con la que realizar las tomas. Las empresas recibirán 
un curso formativo sobre cómo utilizar la aplicación. Una vez hayan completado el curso recibirán, a través de un contrato de 
licencia, el permiso de uso de la aplicación, las gafas y la cámara.
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